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AURORA MARTÍN 
Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ullastret 
L, any 1971, quan va ser publicat, aquest 
opuscle va constituir un bon estat de la qüestió deIs 
coneixements que es tenien aleshores sobre l' oppi-
dum del Puig de SantAndreu d'Ullastret, que s'ha-
via comen9at a excavar el 1947. El treball va ésser 
escrit després que el professor Maluquer hagués 
realitzat una campanya d' excavació en el jaciment, 
en una zona de l' anomenat Camp Triangular, que 
lhavia estat cedida per al seu estudi a la Universitat 
de Barcelona, 1'hivern de 1965-66. Aquesta cam-
panya, primera de les que hi va fer Maluquer, va 
coincidir amb la 16a campanya de treballs que es 
feia a Ullastret. 
En el seu treball el professor Maluquer fa una 
analisi de diversos temes, seguint una estructura de 
guia, amb cinc capítols. Comen9a amb el deIs ante-
cedents, en el qual es recullen els treballs arqueolo-
gics fets fins aleshores, la situació geografica del 
lloc i la creació del Museu, per passar, tot seguit, a 
la presentació de 1'oppidum, i deIs treballs d'exca-
vació que s'hi havien realitzat, a la muralla i a l'in-
terior del poblat, amb la zona del barri sagrat de 
l'Acrópolis, i les cases. Finalment fa una revisió 
deis materials arqueologics trobats en el curs de les 
excavacions, i una síntesi historica. La descripció 
de l' oppidum, la seva extensió i delimitació, i el 
tra9at de la muralla pels costats nord, oest i sud, 
són una bona mostra del gran interes que va des-
pertar l'important sistema defensiu de la ciutat, des 
elel moment en que es va comen9ar a excavar, i que 
va tenir com a conseqüencia que bona part deIs tre-
balls d'excavació deIs primers anys s'haguessin 
centrat precisament en la seva descoberta, i així en 
poc més de vint anys se'n coneixien més de 650 m, 
corresponents als tancaments deIs costats sud, oest, 
nord i nord-est. 
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En aquest treball es posen sobre la taula di-
versos problemes que en l' estat de la recerca en 
aquell moment i amb la metodologia que s'havia 
emprat en l' estudi del jaciment, no es podien con-
testar. Entre aquests destaquem el de l'organització 
de l' espai de l' interior de l' oppidum, amb la pro-
blematica de la relació entre les diverses "terras-
ses" existents al turó en iniciar-se els treballs d' ex-
cavació, i el de la cronologia i l' evolució del siste-
ma defensiu. 
Actualment, després de la realització d'ex-
cavacions en extensió en una amplia zona situada 
entre la porta 4 i la torre 3, es pot afirmar que l'in-
terior del poblat va ésser intensament modificat 
per treballs de condicionament de l' espai com a 
camps de conreu en epoca moderna, en un mo-
ment que podem situar amb seguretat a partir de 
mitjan s. XVII. Aquests treballs també es do-
cumenten al veí jaciment de 1'Illa d'en Reixac, 
lloc en el qual durant les excavacions deIs anys 
1987 -1992 s 'han pogut datar, atesa l' aparició de 
ceramica catalana decorada amb motius blaus 
(plats de la ditada), entre els nivells d'abandona-
ment del jaciment i els de terres aportades moder-
nament. Al Puig de Sant Andreu es va abane alar 
tot l' espai disponible a l' interior de la muralla, 
produint grosso modo tres terrasses, que baixen 
de sud a nord, aptes per al' explotació agrícola. 
En epoca antiga el problema de l' obtenció de soIs 
plans, ates el fort pendent del Puig, també es va 
haver de resoldre amb la construcció de gran s 
murs d'aterrassament, que l'excavació deIs dar-
rers anys ha permes interpretar (Martín i Carava-
ca, en premsa). Un d'aquests grans murs que 
arranca de l'angle de la muralla al nord de la por-
ta 1, i discorre paral·lel a la fortificació, ja havia 
estat trobat 1'any 1971, com es pot comprovar a 
les guies publicades per Oliva els anys 1968, 
1969 i 1970. 
Les excavacions també han permes coneixer 
la cronologia i el creixement del recinte fortificat 
que envolta l' oppidum, en el qual s'han pogut iden-
tificar dues grans fases de construcció corres po-
nents a epoca iberica. A la primera, el poblat tin-
dria una superfície d'unes 3'5 ha, i es trobava de-
fensat per una muralla en el costat de ponent, 
només, fortificada amb les torres de planta circular, 
de les quals a la part alta, davant de l' edifici actual 
del Museu n'hi hauria una d'exempta. L'extrem 
septentrional d' aquest poblat vell es trobava a la 
porta 4. La segona fase correspon a la gran amplia-
ció durant la qual l' oppidum va assolir ja la seva 
superfície definitiva, de gairebé 11 ha emmuralla-
des, que situem al primer quart del s. IV aC, data 
que coincideix amb la que proposa Maluquer en 
aquest treball, quan relaciona la construcció de la 
segona muralla amb una replanificació del sistema 
defensiu després d'un gran incendi que va destruir 
almenys els barris occidentals del poblat. 
L' autor, en aquest treball, proposa també la 
probable existencia de muralla només en el sector 
de ponent del "poblat alt" per a la fase més vella, 
pero en referencia a les torres circulars, creu que 
s'haurien constru'it en el moment que es va bastir la 
segona muralla, opinió que actualment resulta in-
sostenible. Les torres circulars, tan poc habituals 
en el món iberic cataUl, són les primeres construc-
cions de la muralla, bastides en la primera fase, i 
aixecades previament als paraments que s'hi entre-
guen (Oliva, 1965 i 1966), pero dintre el mateix 
projecte constructiu (Moret, 1996, 376; Martín i 
Caravaca, en premsa). Tot i aixo, en comentar el 
sistema antic d'accés a les torres, el professor Ma-
luquer afirma que les escales helico"idals corres po-
nen a una tecnica tradicional en el món mediterra-
ni, que es documenta p. ex. en el món talaiotic de 
Balears, i diu que "la utilització d' aquesta tecnica 
confirma el moment antic de la construcció d'a-
questes torres". 
Finalment, pel que fa a la muralla del Puig de 
Sant Andreu, cal comentar l'existencia, davant de 
les dues portes principals del costat oest del jaci-
ment, de sengles sistemes avan~ats de defensa 
(Gracia, 1997), que en aquella epoca es varen con-
siderar, almenys pel que fa a la porta 1 com un 
barri exterior. L' estudi de l' entorn de l' oppidum ha 
constatat una important ocupació extramurs, espe-
cialment en el vessant sud del turó, pero no davant 
d'aquestes dues portes principals (Plana, Martín, 
Caravaca, en premsa). 
D'aquest treball també es despren l'interes 
pel coneixement del medi en el qual es va desenvo-
lupar I'Ullastret d'epoca iberica, tant pel que fa al 
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paisatge, amb comentaris sobre l' estany i la vege-
tació de l'entorn del jaciment, com a l'economia 
agrícola de producció. En aquest camp, la recerca 
pluridisciplinana feta a Ullastret a partir de 1987 
ha permes avan~ar de manera extraordinaria en el 
coneixement de la paleoecologia i de la paleoeco-
nomia. Així ara sabem que l'estany d'epoca pro-
tohistorica no és comparable al que es coneix a 
través de la documentació d'epoca medieval i mo-
derna i de les representacions que apareixen en 
gravats des de principi del s. XIX (Llorens, en 
premsa). A l' entorn de l' estany hi havia boscos de 
ribera, amb salzes, pollancres, oms i tamarius, i a 
les zones més enlairades bosc mediterrani, amb al-
zines, sureres i roures, pi blanc, i sotabosc de bruc 
i d'arboc;. Els estudis sobre els cultius mostren l'e-
xistencia d'una agricultura ben desenvolupada, de 
seca en bona part, i especialment cerealística, men-
tre que l'aparició de vinya és minsa, i la d'olivera 
és gairebé inexistent (Buxó, 1997, Buxó et alii, en 
premsa). 
Al capítol 4 de l' opuscle es fa un exhaustiu 
repas de tots els tipus de materials arqueologics 
apareguts al jaciment, entre els quals es comenta 
especialment la ceramica atica. En el treball també 
es constata, pero, una important relació amb el 
món púnic, possiblement a través d'Empúries, que 
els treballs arqueologics deIs darrers anys, a més 
de confirmar, han posat de relleu que és l' origen de 
la major aportació de productes d'importació, si 
n'exceptuem la vaixella fina. En l'apartat de l'estu-
di de les inscripcions, de les quals es comenta el 
gran nombre en que han aparegut a Ullastret, es fa 
un intent d'identificar alguns dels possibles noms 
de poblacions amb les conegudes historicament en 
els entorns. 
A la síntesi historica planteja amb gran encert 
l' origen de l' oppidum en un poblat de la primera 
edat del Ferro, "amb una cultura material emparen-
tada amb la deIs camps d'urnes", com han permes 
constatar les excavacions als nivells fondos de 1'1-
lla d'en Reixac, i en el mateix Puig de SantAndreu 
(Martín i Sanmartí, 1978; Pons, 1984). 
Un altre tema que també s'aborda en aquest 
capítol és el de les relacions amb l'altre gran jaci-
ment d'habitat descobert a Ullastret, l'Illa d'en 
Reixac. En el moment en que es va publicar aquest 
treball, a l'Illa només s'hi havien fet dues campa-
nyes d'excavació (Oliva, 1976), i per tant, com ja 
comenta el propi autor, era prematur fer una valo-
ració de la seva funció, tot i que seguint una opini6 
que havia estat admesa per altres investigadors, va 
suposar que podia haver estat un mercat greco La 
recerca que s'ha portat a terme des de llavors ha 
demostrat a bastament que es tracta d'un altre ha-
bitat indígena. Precisament la proximitat d' aquest 
poblat a l' oppidum del Puig de Sant Andreu ha es-
tat en la base del projecte d' estudi del territori en-
cetat l' any 1997. 
Finalment, no voldríem acabar aquestes lí-
nies sense dir que en aquest treball, tot i els anys 
passats des de la seva publicació, i la recerca con-
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